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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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kesempatan untuk berhasil (Mario teguh ). 
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memberikan kasih sayang, 
semangat, doa dan 
dukungan . 
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memberikan  semangat 
untuk selalu berusaha. 








            This study aimed to investigate the influence of intellectual capital, 
corporate social responsibility, and good corporate governance of the company’s 
financial performance. population research covering manufacturing companies 
who listed in Indonesia stock exchange 2011-2014. the sampling technique in this 
study using purposive sampling method. data were obtained a total of 60 sample 
company. The method of analysis the data used  multiple linear regression. 
            The results of this research show intellectual capital, corporate social 
responsibility, audit commite, managerial ownership and institusional ownership  
affect on financial performance company’s, while board commissioners 
independen  did not affect  the financial performance company’s. 
Keywords : Intellectual capital, corporate social responsibility, board 


















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital, 
corporate social responsibility, dan good corporate governance terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling. Data penelitian diperoleh sebanyak 
60 sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa intellectual capital, corporate 
social responsibility, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 
komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci : Intellectual capital, corporate social responsibility, dewan komisaris 
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